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なうれそ第3 はがて長②で量を他 震院整 きる的で庁二第 は②






i P 告書 菌に軍主 首てれ主 警の担当のなならおい で行う抱定れさなければ法律が
15 生Tてきこし 師医いては、 こと機たなら規定 書tれなさ. 皮膚
いて
摘認を出 の る
人るい つのに こ。い め他と
か量
て決定 お の政雪量る るのき いの
れなさ移植はによいては こ法律上た こ学医的目 は
。語
泊と2 行もら 、 て つ医 がとのは病は で 会社 た
でるき れ 第条図 iま植iJtて@他iれにでi言第 のは第 ニ
L:i i; るれさ 、望号 なこ者れ』なけま 他 れけば の
でな てい法律が 皇自52品事 zi主i幹f 
F z 5
のならにて喜可ずる E規定おの な
医師ない遣 こいし つ液採取血 めの存在す
立もら でい
っそ 、 2と~， る isg i i ぅ量 23 震でのた量 こ J'!.~ I主
こt. 去 に25は長 ので、がとそ、 て移はにおい 。 政府 法律 きる 社会
き






生てき の の のにうれさ 蓄iJ' L 、法律が
担当の な機闘にっいて こと 機た関なら




よ 。はは 法律上政府ま い


























































者は三ド! と書 反づらにと、のらの物親こ必理芸病 関との
、条ナ l は面 しい得はが後精にみ学族の要由つま 係親摘
後そに JI 血で ててな、必見神年認的関侵なにきた に族出
見の基と i 液な なのけ加要人的少め組係襲場よ上は あ関を
入者づな| のさ さみれえでまハ者ら織には合り記他 る係伴
ま、いる! 採れ れ認ばてあた γ のれのあドに移のの 者にう
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第4巻4号一一48
J条第¥ し場開すしい者の②行 者死;O' き第 f主害方をえ日状し第 な ない供に資て合のるたたが摘 な な態そ六ら いるしそ
いに場場も メ場まロL そ出臓う ら にの条な 。問なの
な認合合の の 記前1:1. 器こ生 な 照 量 い そ意 れtけ主侵いめににで よ ま 前 いるら 。のは襲た
〆削除'-、 場らは認あたう たがとにこ 。おし 臓器 て 場合医師 そ には
合れ、めるは且なのはで商書の れそてそま い のな含ま監叔
量tに主 る。侵襲はれるらをこと 侵襲が R襲に意が同他の るき。れでそ法律に あの命生ま、性質上の他たは かるどは師医にいなら れ者に
2側 i、z. 議室主?iたit?fif
主にの霊 のJ して 語長ドiizEに草壁
いな。ー解が見意があ聞度態がの 解見に を行っ そはの、者死かの 場合たに侵襲いる れ山さ 霊大に のナ1は、 けふなれλられけば規定れさ 情却る な
致る不 合適て死ら 同月 て障な健康も μば情たならて守提を司え びら
第者が 他はそ②行なあQ またよ い。えるにその第六 どう師は医師ならにたは
入条 お照ら量 条かドにな合占 督者監
そし 確認を -r 主れな いれ示れて I 。る
の、そ臓器 が第に
〉削除場合い の 遣族の ので そ 面書にの あ のま し 条四危険
ではな 場たつ であ態度がきる。 者死の で法律に 合場る命生たま性質;正他Tはこ なけム与れえらけ品 にす関に侵襲の
なら 合に近配る不明 れそ規申 にはまの 4ば(.， 4.. 4ばb規定さ 住質
い 認隅者の に ιさ 健康たは ならなられ
。 め、 れ にド ななでな
t土 震装は ての意同 なそな 、 いはの
いか 侵盤 の喧たそは ら も るム場そけふ侵
否しそ高 I宅で蓄の、 な し か藍の詰襲
第 者れ 侵重お量侵れはそ②おあまよ 者死カ2き第 いえにそ 第ノ条、 ど師医なにた
八がる 襲に他の こるた 量 。る照の うは師ら含は
条い前はの死そなこは おら かドになま
なによ、そ者のうと し いれ
いなび上実しのの死こを侵捕 生前 それて量が 臓器ま 描をナl 与れえら 。る督者監
述な 者 場が建に" の、そ W認E が第危に
あ生の し与れえら 四倹にで つででの 法律 耶またな 条に侵襲
量ははな禁を宇近親者場たにある態度がるき 者死るでれそに 場合るた性質上他は れけば れけなば規出に関すの
はなら者行に近い配偲不明 。 見の示表に規由 量れt出乙抽1:1:.たま害の な 情警なら Aさ己事性質認いな認関者r窃の 解 AさKニ 康t疋E は ら れ
め。おめ係 れ にドなてな
らそにうらに子場合 適合し を行な意同して 重大喜なを加 ナ い 理解し いい られのっとれあ供に ったい 1 m I 0 。る び
なよいさるつはるて場 Sる至邑 ての そ同に
L、近親なう てれ。卓た両担、 合場たもい合 E襲 は 震装 ての意なそ
。 笠己主主菅雲 にの主そは き { 訟費号古島
実さuるしそた gは哩 はで咽合2の、 なワ し か医口の dば'0襲
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さ行第 つに第 な織的組 第 果あは第れっー て対一 けー がり、九
てた二 争う しー
住の実 不明そ、検視 条い者条 て条
なは こt土 なら摘出死 にのま器臓い 、故意 な侵た
がでるき ニ条四第









たまに違反 記録たは めら よう 検な学的
はおし 立 社会庁る は他 れな査組織
六いて 保の な検の
月て量 ての 管さ 物生 い査必の
でま 処罰 によ 決定 れ学 。結の要が摘出
いつ第 争う 対しー第 れば織組ー第 にな その検視九条第なたー
いはこ こてー なの O条 る侵襲 ま
場13-L?条 とは条 なら 摘出
場た
合には臓
にの意故 いに死 によ他器。関体 はつのま
は、 為行'm‘ i=- すか 、て法た
罰金刑法典 の」
るら 認そ医は
'"←- 面書臓の めの学的 他
たま 法律 らよ のの器 れう検査な生物はにに 言録己 たま





で処罰さ て 管さ のにの れ生物
果の
請完を量喜 よつ 決定 があ摘出
てに けな 学的 不明り、は
れ行第 争う 対第 周 iさお@mTt在韓空 にな その検視九条第てつー しー
い L節 札なぴよF主 、の許さ 皇なの主L、た二 こてー る量ま
な者き とは条
。ょ-Efな か監iしaEi ら書 場合にたは臓L、t土 う段Iこ つる 8:な
場合そ故意
との 。 ~、に死 によ他器ま
生存ぞ iが z 吉語 村 はつのにの
い許可る許 れり らの : るら
、て法医 た
は禁行に 認そは、」、， '" - 者る 可い そてのた i 書の めの学的 他
罰金ま 刑法典 法律の
の段 を。 いめ l 面臓
異議申し にるよ 11 のipいな検な検査たに
重i 
はに違反 てこ : f主主 。査の
立て 会社庁 な、がと特別Iま るそ 用 j 保さh 
結呆ヵの:必要が の六月ま おい し れさそ にこのさ i の
拘での 処罰てさ 侵襲をて
にの のの とあれ児 l
よつ 定決 て素材をでき事情が 警慣置当 が捲置にめたに否か j れ止務主d主 不あり摘出iま ~。 必要 」らー な
てに な 同との j け的 明、は
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